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表2 安吾の仕事量(時期別)
* 1原稿枚数」については表Iと同様の処理をしている。 1年あたり
の原稿枚数jは「原稿枚数jを12で割ったうえ四捨五入している。
表1目安吾の仕事量
* 1原稿枚数」は、頁数に2.5を掛けた
うえ少数を四捨五入している。
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